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CEETBAL BOABB MI DUPES 
MABCH 2 5 ,  1947
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  A n d e r s o n ,  and 
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  M ar ch  11 m e e t i n g  w e r e  r e a d  arid c o r r e c t i o n s  we r e  mad e .
H i n r i c h s  moved t h a t  s i n c e  n o  e l i g i b l e  c a n d i d a t e  i s  w i l l i n g  t o  s e r v e  a s  
Aber  Day M a n a g e r ,  D i v i s i o n  I ,  A r t i c l e  V I I  o f  t h e  b y - l a w s  f o r  s e l e c t i o n  
o f  t h e  Aber  Day Manager  be  s u s p e n d e d  and t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  M CluTj,  
J o h n  C h e e k ,  be a p p o i n t e d  Aber  Day Man ag er  f o r  t h e  y e a r  1 9 4 6 - 4 7 .  H a n l e y  
s e c o n d e d ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
Brown moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  recommend t o  P r e s i d e n t  McCain  t h a t  t h e  
r u l e s  s u b m i t t e d  b y  M r .  S w e a r i n g e n  r e g u l a t i n g  a d v e r t i s i n g  on t h e  campus 
be a p p r o v e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  more b u l l e t i n  b o a r d s ,  b o t h  i n s i d e  
and o u t s i d e  o f  b u i l d i n g s ,  a r e  made a v a i l a b l e  and t h a t  C e n t r a l  Bo a r d  
p l e d g e s  i t s  s u p p o r t  i n  a i d i n g  e n f o r c e m e n t  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s .
H e l d i n g  s e c o n d e d ,  and  t h e  m o t i o n  p a s s e d .
H e l d i n g  moved t h a t  C e n t r a l  Bo a r d  recommend t o  t h e  Alumni  C h a l l e n g e  
A t h l e t i c  F i e l d  C o r p o r a t i o n  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  g r a n t  t o  M i s s o u l a  Co un t y  
at] e a s e m e n t  f o r  t h e  r i g h t  o f  way f o r  h ig hwa y  p u r p o s e s  o n l y  o f  s a i d  oro-*’ 
p e r t y  a s  f o l l o w s ;
t h e  we s t  50 f e e t  o f  t h e  , a l s o  t h e  w e s t  50 f e e t  o f
t h e  n o r t h  1 0 5 9 .7  f e e t  o f  t h e  SW^DW^. A l s o  a  t r a c t  or  p a r c e l  o f  
l a n d  t h a t  l i e s  c o n t i g u o u s  t o  t h e  a bo ve  d e s c r i b e d  p r o p e r t y  and i n  
t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  s a i d  and  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s ,
b e g i n n i n g  a t  t h e  ^ c o r n e r  common t o  s e c t i o n s  33 & 3 4 ,  a b o v e  men­
t i o n e d  t o w n s h i p  and  r a n g e  and  r u n n i n g  t h e n c e  n o r t h  a l o n g  t n e  s e c ­
t i o n  l i n e  a  d i s t a n c e  o f  3 61 .9  f e e t ,  t h e n c e  e a s t  a  d i s t a n c e  of  
5 0 .0  f ' e g t ,  t h e n c e  i n  a  s o u t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n  and a l o n g  t h e  a r c  
o f  a  16 - 0 0 r c u r v e ,  c e n t r a l  a n g l e  6 0 ° - 1 7 1 ( B .  3 5 8 .1  f t . )  a  d i s ­
t a n c e  o f  3 7 6 .8  f e e t ,  t h e n c e  s .  60 ~ 17rE .  a  d i s t a n c e  o f  195.7  
f e e t  to t h e  i n t e r s e c t i o n  w i t h  t h e  s o u t h  l i n e  o f  s a i d  SW-^EW :̂, t h e n c e  
w e s t  a l o n g  t h e  s u b - d i v i s i o n  l i n e  a  d i s t a n c e  o f  3 61 .9  f e e t  t o  t he  
w e s t  % c o r n e r  o f  s a i d  s e c t i o n  34 ,  a b o v e  m e n t i o n e d  t o w n s h i p  and 
r a n g e ,  and  t h e  p l a c e  o f  b e g i n n i n g .
Brown s e c o n d e d ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
Do a c t i o n  was t a k e n  on g r a n t i n g  an e a s e m e n t  f o r  S o u t h  Avenue p e n d i n g  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a p p r o v e  P u b l i c a t i o n s  B o a r d ’ s r ecommen­
d a t i o n  t h a t  P a u l  H a w k i n s ,  A . S .  P e d e r s e n ,  M a r t i n  H e e r w a l d ,  and  J e a n  
B a r t l e y  be a p p o i n t e d  a s  E a i m i n  a s s o c i a t e  e d i t o r s  f o r  s p r i n g  and f a l l
q u a r t e r s  o f  1947 and  w i n t e r  q u a r t e r  o f  1 9 4 8 .  Brown s e c o n d e d ,  arid t h e  
m o t i o n  p a s s e d .
A n d e r s o n  a n n o u n c e d  t h a t  ASMSU e l e c t i o n s  w i l l  t a k e  p l a c e  on Aber  Dav
s o me t i m e  b e t w e e n  A p r i l  1 5 - 3 0 .  A l l  p e t i t i o n s  f o r  ASMSU o f f i c e s  mus t  be
s u b m i t t e d  t o  K i r k  B a d g l e y ’ s o f f i c e  b y  4 ; 0 0  P .M.  on A p r i l  7 ,  1 9 4 7 .  T h e r e
w i l l  a l s o  be a  s p e c i a l  C e n t r a l  B o a r d  m e e t i n g  on A p r i l  7 ,  t o  v a l i d a t e  
t h e s e  p e t i t i o n s .  ’ d  e
CSNTBAL BOARR MINUTE c> 
MARCH 2 5 ,  1947 
( c o n t i n u e d ; )
Ande r sen  a p p o i n t e d  T a n n i s s e  Brown to be i n  cha rge  of  tne  C e n t r a l  
Board d i n n e r  i n  May.
T a b a r a c c i  announced t h a t  Mr.  Swea r ingen  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  us  i n  
everyway t h i s  Aber Bay.
McCollum s t a t e d  t h a t  t he  c o u n t r y  c lub  house i s  b e i n g  
a n u r s e r y  f o r  the h o u s i n g  p r o j e c t  i n  s u c h  a way t n a t  i t  can be r e  
c o n v e r t e d  i n t o  a  c l u b  house f o r  t h e  s t u d e n t s  a t  ° s m a l l  c o s t  and 
t h e r e f o r e  i t  w i l l  n o t  be a v a i l a b l e  t o  u s e  a s  a s t o r e  and meat  marke t  
He a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e r e  would be some e x p e n s e  i n v o l v e d  c o n v e r t i n g  
t he  o t h e r  A3MSU b u i l d i n g  i n t o  a s t o r e .  I f  t he  s t u d e n t s  war i , 
t h ey  w i l l  * o ‘ahead aha d r i l l  f o r  w a t e r  t h i s  summer ana t h i s  b u i l d i n g  
w i l l  be needed  as a s t o r e r o o m  f o r  t h e  t o o l s .  Ho a c t i o n  was t a k e n .
The mee t i ng  was a d j o u r n e d .
/Jo Ann B l a i r  
b e c r e t a r  y
P r e s e n t : Ande r son ,  K e r n ,  Heerwa ld ,  
B a d g l e y ,  McCollum, B l a i r ,  
H e l d i n g ,  Morrow.
Brown,
O a s t l e
P a r r i s ,
, B r i g g s ,
H i n r i c h s ,  Hanley 
R e i n e m e r ,
